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Museum adalah lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam memaksimalkan dan mengkomunikasikan sumber daya budaya
yang sangat beragam sebagai salah satu asset pariwisata Indonesia. Museum juga dapa tmeningkatkan kualitas masyaraka tdalam
membentuk pembelajaran. Pelayanan informasi dan penyediaan tempa trekreasi edukatif. Oleh karen aitu, museum perlu ditumbuh
kembangkan dengan baik dan terarah.
Tujuan dari penulisan laporan ini adalah membangun fasilitas museum yang dapat merawat, menyimpan dan memelihara
bukti-bukti sejarah Aceh Selatan, agar keberadaannya tetap terjaga. Dengan adanya Museum Jasmerah Kota Naga ini dapat
memberikan wajah baru yang lebih dinamis dan berkembang kearah pariwisata daerah.
Pada bangunan ini, terdapat fasilitas pengelola, fasilitas pameran, dan fasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas ini disediakan sebagai
jawaban dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dan dibutuhkan oleh pengunjung yang mengunjungi museum ini.
Bangunan ini didesain dengan menggunakan tema Arsitektur Simbolisme. Simbolisme dalam Arsitektur mampu memberikan
makna dan jiwa melalui simbol-simbol yang dipilih.
Bangunan Museum Jasmerah Kota Naga ini direncanakan berlokasi di Jl. T Ben Mahmud, kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan.
Museum ini diharapkan menjadi sebuah tempat rekreasi edukatif yang mampu meningkatkan wisatawan nusantara dan
mancanegara yang akan mengunjungi Aceh Selatan.
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